
































Development of the Method for Understanding Children Based on 
“the Logic in Individual Child”:
Analysis of Rational Emotive Behavior Therapy
Yu Haruki
Abstract: The current study sought to examine the development of logic in children, using 
Rational Emotive Behavior Therapy. ABC theory is a theoretical framework informing 
Rational Emotive Behavior Therapy, in which participants write about a topic to help clarify 
their perspective on an issue. Children hold multiple beliefs, even about single topics. Thus, 
understanding the development of logic in children requires observation from multiple 
perspectives, including that of the child themselves. Developing effective approaches to equip 
children for school life is an important challenge. Because each child understands logic in 
a unique way, future studies must consider the individuality and variation in “the logic in 
individual child”, in addition to their behavior and expression of feeling.
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    　　A：Activating event（出来事） 
    　　B：Belief（ビリーフ，固定観念）
    　　C：Consequence（結果，悩み）
　常識では，A（例：失業）は C（例：おちこみ）の







う考え方である。そして，A に変化はなくとも B が
変わることによって C も変わるとしている。さらに，























































































































































































































































































































Ａ  部品が折れてしまった。（F 児に起こった出来事）
・折れてしまうなんて，なんて不運だ。

















Ａ  自分がおにの時，なかなか終わらなかった。（F 児に起こった出来事）
・すぐに全員つかまると思ったけど，なかなかつかまらないなんて
くやしい。





































Ａ  台上前転ができない。（F 児に起こった出来事）











































































































































































































Ａ  忘れ物をして来てしまった。（G 児に起こった出来事）








Ａ  1 回戦はすぐにあてられたけど，2 回戦は最後まで残った。
（G 児に起こった出来事）
        ・すぐにあてられて，くやしい。




Ａ  アンケートが 2 班と同じ内容だった。（G 児に起こった出来事）
       
・こっちが先に決めたのに，どうして同じ内容にするの。































Ａ  台上前転のテストで，跳び箱から転落する。（G 児に起こった出来事）
         ・自分は行動を誤ってしまった。
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